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Cedarville Friendship Imitational CC Meet - 9/15/2.012 
Timing/Results by www.FinishTiming.com 
Elvin R. King CC course, Cedarville College 
Rankings 
Event 5 Women 5k Run cc College 
----------------------------------------=~~======---~~~-=~-=========--=-:----------
Narue Year School Avg t,;:i le Finals Points 
=--~---=-=-======----==-===========~================~=~==========~==~=~==~~~==~=~~ 
College Results 5000 Run 
~ #83 Arch~;lbault, Alex 
2 #620 Mascott~, Darcy 
3 #618 Hoop, Danielle 
4 #709 Parlette, Jenna 
5 #97 Putnam, Neola i......;; 
6 #361 Gae.sser~ Angel 
7 #713 Bailey, Brittany 
8 #95 Mckinley, Rachel 
9 #359 Foss, Alyssa 
10 #168 Holt, Tori 
11 #10 Miller, Kirn 
12 #711 Steffen, Tricia 
13 1252 Godar, Tayler 
14 #718 Ma, Joanie 
15 #89 DeHart, Tabitha 
16 #376 Sandberg, Christin 
17 #606 Arlinghaus, Celia 
18 #86 Campoell, Grace 
19 #362 Greenwood, Natasha 
20 #104 Wong, Abby 
21 #358 Ewert, Kayl~ 
22 #616 Gibbons, Shelby 
23 #367 Kamp, Julie 
24 #172 Lydic, Ashley 
25 #353 Arch, Katherine 
26 #721 S:::>rrenti, Emily 
27 1703 Gibbons, Brittany 
28 #717 Janson, Rachel 
29 #250 Ditto, Rachel 
30 #14 Vonderheide, Justi 
31 #176 Webb, Katie · 
32 #93 Logan, Ali 
33 #716 Eopwood, Vanessa 
34 1533 Gardner, Brooke 
35 #254 Hale, Marissa 
36 #355 Dean, Emily 
37 #621 Moon, Christine 
38 #255 Jefferson, Mary 
39 #706 Michel, Karlee 
40 #366 Jensen, Courtney 
41 #375 Nordquist, Laura 
42 #526 Lieburn, Clai~e 
43 i622 Richardson, Casey 
44 #98 Redfield, Melanie 
45 #357 Drake, Onna 
46 #374 Musselman, Allison 
47 11677 Foote, Anna 
48 1522 Durkee, Jami. 
49 #84 Banachowski, Jasmi 
50 #382 Wolfe, Arna:1.da 
51 1365 Horswell, Brooke 
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Cedarville Friendship Invitational CC Meet " 9/15/2012 
Timing/Results by www.FinisbTiming.com 
Elvin R. King CC course, Cedanille College 
Rankings 
. .. . Event 5 Women Sk Run CC College 
52 #623 Springer, Audrey Univ. Cumberlands 
53 #257-0verpe8k, Elishc Georgetown College 
5 4 #90 Johnson, Krista Cedarville U 
55 #719 Robbins, Emily Wright State 
56 #523 Green, Lincoln Musking1..1m College 
57 #171 Korak, Madison Cleveland St 
58 #619 Marcum, Jennife~ Univ. Curoberlands 
59 #1678 Romeo, Colleen Unattached. 
60 #377 Smith, Nicole Indiana Wesl 
61 jf:371 Malmgren, 11.very India!la Wesl 
62 #705 Krebs, Mary Wilmington College 
63 i99 Sill, Kathryn Cedarville U 
64 #524 Healey, Allison Muskingum College 
65 #15 Williams, Christin Asbury University 
66 #102 Watson, Margo Cedarville U 
67 #521 Daniel, Heather Muskingum College 
68 #256 Just, Kristen Georgetown College 
69 #170 Kiril2, Angie Cleveland St 
70 #354 Arlt, Haley Indiana Wesl 
71 #715 Holsopple, Ellie Wright State 
72 #174 O'Keefe, Mega~ Cleveland St 
73 #701 Burnam, Veronica Wilmington College 
74 #373 Mickelson, Wendy Indiana Wesl 
75 #714 Comer, Lauren Wiight State 
7 6 -#88 Cherry, Elisa ====:, Cedarville U ~-re; 
77 #167 Berlin, Ashley Cleveland St 
78 1608 Hinkenj Kelsey Thomas More College 
79 #527 Nagy, Caroline Muski~gLLm College 
80 #520 Clark, Tori Muskingum College 
81 #11 Moe, Sarah Asbury University 
82 #372 Mekkes, Courtney Indiana Wesl 
83 #169 Kalain, ADanda Cleveland St 
84 jf:173 Niemi, Rachel Cleveland St 
85 -lt8 Gaither, Nadison Asbury University 
86 lt94 Mattes, Gina _ Cedarville U 
87 #4 Crist, Bett Asbury University 
88 #360 Frazer, Rachel Indiana Wesl 
89 #537 Shank, Haley Ohio Christi 
90 #364 Hofer, Jordan Indiana Wesl 
91 lt380 Wharton, Isabel Indiana Wesl 
92 #519 Bay, Emily Muskingum College 
93 #614 Freenan, Sydnee Univ. Cmnberlands 
94 #530 Shaffer, Janelle Muskingum College 
95 #617 Henderson, Rebekah Univ. CuIPberlands 
96 #101 Van Matre, Louise Cedarville U _.. 
97 #72C Robinson, Daysia Wright State 
98 #3 Chin, J~lia Asbury University 
99 #710 Sites, Chelsea Wilmington College 
100 #253 Gregory, Kelsey Georgetown College 
101 #6 Fischer, Cassey Asbury University 
102 #525 Labis, Denise Muskingum College 
103 #611 McC2~ley, Casey Thomas More College 
104 #626 Roirk, Jade Urbana University 
105 #613 Bloyd, Br:'..tney Univ. Cumberlands 
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CedarvilJe Friendship Invitational CC Meet - 9/15/2012 
Timing/Results by ~·ww .FinishTiming.com 
Elvin R. King CC course, Cedan;ne College 
Rankings 
.. .. Event 5 Women Sk Run CC College 
106 #627 Smith, Jackie Urbana University 
107 #=378 Snead, Autur.m Indiana Wesl 
1C8 #13 Swanson, Kajsa Asbury University 
109 #707 Milbower, Katie Wilmington College 
110 #369 Lawson, Adrienne Indiana Wesl 
111 #368 Kurtzweil, Kim Indiana Wesl 
112 #175 Roark, Kate Cleveland St 
113 #708 Murphy, Sarah li>i.ilmington Col1.ege 
114 #381 Willis, Caryn Indiana Wesl 
115 #538 Wall, Naomi Ohio Christi 
116 #370 Lawsor., Am~nda Indiana Wesl 
117 #5 Crist, Shelly Asbury University 
118 #610 McCarty, Tori Thomas More College 
119 #53.2 Devore, Allison Ohio Christi 
120 #629 White, Sara Urbana University 
121 #529 Rose, Sarah Muskingwn College 
122 #535 Price, Megan Ohio Christi 
123 #704 Huggins, Mary WiL-u.ington College 
124 #624 Bell, Melissa Urbana University 
125 ~609 Mapes, Julie Thomas More College 
126 #628 Thomas, Jessica Urbana University 
127 #536 Rash, Aly~a Ohio Christi 
128 #356 Dinklage, Sarah Indiana Wesl 
Team Scores 
7:30.6 
7: 31. 0 
7:31.5 
7:36.1. 
7:38.4 
7:39.4 
7:40.2 
7:41.1 
7 :42.0 
7:43.3 
7:46.l 
7:47.2 
7:49.7 
7:51.9 
7:56.7 
8:02.3 
8:08.5 
8:12.8 
8: 14. 6 
8:52.4 
9:16.0 
9:30.4 
11:35.2 
23:19.87 
23:21.08 
23:22.59 
23:37.04 
23:44.01 
23:47.01 
23:49.62 
23:52.40 
23:55.34 
23:59.43 
24:08.10 
24:11.44 
24:19.05 
24:26.12 
24:41.01 
24:58.19 
25:17.48 
25:30.79 
25:36.64 
27:33.86 
28:47.15 
29:31.96 
35:59.64 
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=~=======-~=============~~=~~=================~===~====================----------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
=========================~;==~===================~=====================----------
College Results 5000 R~n 
1 Cedarville University 47 1 5 8 15 18 20 32 
Total Time: 1:35:47.42 
Average: 19:09.49 
2 Ir.diana ~vesleyan Universi 7l 6 9 16 19 21 23 25 
Total Time: 1:37:35.52 
Average: 19:31.11 
3 Univ. Cumber lands 103 2 3 22 36 40 42 47 
Total Time: 1:37:37.03 
Average: 19:31.41 
4 Wright State University 108 7 14 26 28 33 44 54 
Total Tirr'te: 1:38:53.24 
Average: 19:46.65 
5 Wilmington College 129 4 12 27 38 48 56 66 
Total Time: 1:39:44.01 
Average: 19:56.81 
6 Georgetown College 157 13 29 35 37 4~ • .j 52 67 
Total Time: ::41:01.70 
Average: 20:12.34 
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Cedarville Friendship Invitational CC Meet - 9/15/2012 
Timing/Results by WTI-.v.FinishTiming.com 
. Elvin R. King CC course, CedarviUe College 
Rankiugs 
... . Event 5 Women Sk Run cc College 
7 Cleveland State Universit 164 10 24 31 46 53 55 57 
· Total 'i'ime.: 1:41:51.05 
Average: 20:22.21 
8 P..sbury University 214 11 30 50 61 62 63 65 
Total Time: l:45:33.52 
Average: 21:06.71 
9 Muskingi.:ra College 225 39 41 45 49 51 59 60 
Total Time: 1:44:52.41 
Average: 20:58.49 
10 Tho:nas More College 292 17 58 68 72 77 
. Total Time: 1:56:55.90 
Average: 23:23.18 
11 Ohio Christian University 317 34 64 71 73 75 79 
Total Time: 1:56:25.99 
Average: 23:17.20 
12 Urbana Unive::-sity 367 69 70 74 76 78 
Total Time: 2 : 0 5 : ·3 5 . 5 4 
Average: 25 : 07.li 
